








































































































































































































































































































































































































































































『和漢朗詠集 道晃親王筆』巻子自動スクロール 翻字付き《海野圭介 中
村健太郎（現帝京大学）》
『和歌詠草』詠み方のアニメーション解説
［平成22年度］
特別展示「鉄心斎文庫 短冊文華展」
『鉄心斎文庫全843短冊』検索 ipad版も試験評価《入口敦志》
通常展示「新収資料展 物語そして歴史平安から中世へ」
『うつほ物語絵巻』九大本と資料館本の比較対照 絵図の場面解説付き
《田村隆（九州産業大学）吉田さゆり（総研大院生）》
［平成21年度］
通常展示「能楽資料展」 落合博志
『大蔵九郎囃子伝書』『小敦盛』『忠教』巻子自動スクロール
『金春禅竹伝書』『観世流謡本』冊子全頁自動めくり
特別展示「江戸の歌仙絵絵本による王朝美の変容と創意」
三十六歌仙『光悦と素庵本の比較対照』2本の異本を比較対照 歌人・歌語
検索
［平成20年度］
立川移転記念特）「源氏物語 ～千年のかがやき～」
『源氏物語団扇画帖』PC版 高精細画像全54帖 現代語訳ナレーション付き
NTSCビデオ版DVD（TV再生用）《大内英範（現筑紫女学園大学）》
『光源氏系図』巻子自動スクロール 系図人物情報の翻字・解説付き《久保
木秀夫（現鶴見大学）》
－31－
『源氏物語歌合絵巻』巻子自動スクロール 和歌翻字付き
移転記念特別展示「よみがえる時－春日懐紙を中心に－」
『隅田川両岸一覧』巻子自動スクロール ランドマークなど特徴的な対象物
の解説付き《井田太郎（現近畿大学）》
［平成18年度］
秋季特別展示「仮名垣魯文（ROBUN）百覧会」《青田寿美 木戸雄一（現大
妻女子大学）》
『阿伝』高精細画像 原文の弁士ナレーション付き
『膝栗毛』解説アニメーション
『毒婦列伝』全頁自動めくり 解説付き
春季特別展示「みたて」と「やつし」浮世絵・歌舞伎・文芸山下則子》
『見立七小町』『当世好男子伝』高精細画像 解説ナレーション付き
『役者見立東海道五十三駅』全頁自動めくり
『絵本余所絵鏡風流なぞ絵尽』『貴重書好色一代男』『貴重書手拭合』解説ア
ニメーション
［平成17年度］
連携展示「古今新古今展示」
春期特別展示「伊勢物語展」
併設展示「中性文学会創設50周年記念《国文学研究資料館の貴重書」
これまでの展示一覧（デジタル展示紹介あり）
http://www.nijl.ac.jp/pages/event/exhibition/
国文学研究資料館において作成してきたデジタル展示（北村）
－32－
